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ABSTRAK 
 
Siti Muslimatun Mutingah / A310130040. Analisis Makna Idiomatik  pada 
Kumpulan Puisi Perjalanan Penyair Sajak-sajak Kegelisahan Hidup karya 
Putu Oka Sukanta sebagai Alternatif Pembelajaran SMA Kelas X. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Juli, 2017. 
Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. (1) Mendeskripsikan bentuk makna 
idiomatik padaKumpulan Puisi  Perjalanan Penyair Sajak-sajak Kegelisahan 
Hidup karya Putu Oka Sukanta sebagai Alternatif Pembelajaran SMA Kelas X, 
(2) menjelaskan makna idiomatik, (3) memaparkan implikasi makna idiomatik. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini 
dimulai dari 1 Februari sampai dengan Juli. Data penelitian berupa makna 
idiomatik yang diambil dari Kumpulan Puisi Perjalanan Penyair Sajak-sajak 
Kegelisahan Hidup karya Putu Oka Sukanta. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat, untuk menganalisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode agih, sedangkan untuk teknik 
keabsahan data menggunakan metode Triangulasi. Ada tiga hasil dari penelitian 
ini. Satu, bentuk makna idiomatik pada Kumpulan Puisi Perjalanan Penyair 
Sajak-sajak Kegelisahan Hidup karya Putu Oka Sukanta ada dua bentuk: makna 
idiomatik penuh dan makna idiomatik sebagian. Kedua, hasil penelitian makna 
idiomatik dijadikan rujukan bahan ajar dalam menganalisis makna yang 
terkandung dalam puisi di SMA Kelas X pada kurikulum 2013 KD: 3.16 
Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung  
dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ketiga, hasil penelitian ini 
dapat menjadi bahan ajar bahasa Indonesia di SMA Kelas X. 
 
Kata kunci: puisi, bahan ajar 
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Abstract 
Siti Muslimatun Mutingah / A310130040. Analisis Makna Idiomatik  pada 
Kumpulan Puisi Perjalanan Penyair Sajak-sajak Kegelisahan Hidup Karya 
Putu Oka Sukanta sebagai Alternatif Pembelajaran SMA Kelas X. Essay. The 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta. July, 2017. 
This research have three aims. (1) To describe the form of idiomatic meaning A 
group of poems Perjalanan Sajak-sajak Kegelisahan Hidup from Putu Oka 
Sukanta as an alternative learning at Senior High School Tenth Grade students, 
(2) to explain idiomatic meaning, (3) to explain the implication of idiomatic 
meaning. The research used qualitative research. The research start from 1 
February until July. The data of the research is idiomatic meaning taken from A 
group of Poems Perjalanan Penyair Sajak-sajak Kegelisahan Hidup from Putu 
Oka Sukanta. The technique of collecting data used ‘simak-catat’. Technique of 
analyze data used ‘agih method’, while the technique of validity data used 
triangulation method. The result of the research there are three are three, first, 
the form of idiomatic menaing A group of Poems Perjalanan Penyair Sajak-sajak 
Kegelisahan Hidup from Putu Oka Sukanta three two form are full idiomatic 
meaning and a part idiomatic meaning. Second, the result of the research on 
idiomatic meaning become reference the impertinent analyze meaning on poetry 
at Senior High School tenth grade students at Curriculum 2013, KD.3.16 Identify 
the ambience, theme, and meaning of some poems contained in the anthology of 
poetry that is played or read.third, the result of the research can be the 
impertinent Indonesian language at Senior High School tenth grade students. 
 
Keywords: poetry, teaching materials. 
